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Os frutos oriundos de goiabeiras parasitadas por Meloidogyne mayaguensis (Mm) 
apresentam uma diversidade de tamanho e formas. O objetivo desse trabalho foi avaliar 
as características morfométricas e qualitativas em função do peso fresco (g) apresentado 
pelo fruto colhido “de vez” em plantas sadias e em plantas parasitadas por Mm. O 
experimento consistiu de nove intervalos de peso, sendo aqui apresentados os 
tratamentos mais representativos da produção T1 (25-50); T2 (75-100); T3 (100-130) e 
T4 (160-200). Os frutos foram colhidos na primeira quinzena de abril/09, 
aleatoriamente em lavoura comercial com 5 anos de idade localizada no município de 
Montanha-ES. Para cada tratamento houve 10 repetições (frutos) sendo que os frutos do 
T4 foram colhidos de plantas sadias.  No laboratório de Fisiologia Vegetal do 
INCAPER foram feitas as medidas morfométricas externas e internas com paquímetro 
digital, analisada a densidade, o teor de sólidos solúveis totais (SST) e acidez total 
titulável (ATT). O T4 apresentou as maiores médias para peso, matéria seca, largura e 
comprimento externo do fruto, comprimento da cavidade interna e espessura da polpa. 
No entanto, a largura da cavidade interna do fruto não apresentou diferença entre os T2, 
T3 e T4, média de 39 mm.  Os T2 e T3 apresentaram a espessura da polpa similares. A 
densidade e ATT foram maiores no T1. Os T2, T3 e T4 não foram influenciados pelo 
peso do fruto em relação a SST e SST/ATT. Apoio: Banco Nacional Nordeste - BNB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
